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Congratulations '~n A 
Well Earned Recognition, G~duotion 
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• Nationally Ad.~~ at $1.15 ' 
• Slfl'tc:b Shftn _ Ntw Colon 
• Small, Av .... gl'. T .... Rfg, $1.95 
...-_$1.(10 TUSSY DEODORANT 
• Oace A Y l'U Sal. 
• ~ of SalWled Uw:n 
• Stock Up' Now 
_ -$1.98-$2.98 IRISH UNEN 
• :10 SoUd Colon - Print. 
• F uw.t I'\ln lrUb L1DeD 
• SenuIJorW Bu)' al QUi)' 
.... - l9c CAMPUS PANTIES 
• Band Lt, - HoI.I"'"oocl Brid 
• World', t.uc-t Sdlu 
• Whit. Only. sUn S. W, 1.. '1~1 00 
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"The Spirit Makes The 
Master. " 
May th.s. words pt:~eote ttte yocotion 
wt.ic.h you seek and· help you grow strong-
er iA statue. 
_. Cong~otulations 0,. Th. Big E" nt . . .. 
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A Milestone of Your Lif •••• 
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V(ho Ho~ Been Foithful Customer$" 
,I I. I 
nfCMIghot.lt The Years .•. And Wid. " 
Thm 'The Best Of Lucie. Wh~n .. er You 
Ar. -Bock, Qrop In And See Us -: __ • ........ 
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HEIOBrl 
O.V.C. Records FaUAs 
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oppers Outslug ' Raiders 
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